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Kurtuluş Bayramı Hazırlıklarını Bitirtiler
G ençler ayrıca bir Broşör neşredecekler  
Bu gece verilecek baloya 3 5 0  kişi davetli
İstanbul ■ ( Hususî ) —  j
Istanbuldan Toros gençler , 
birliği Adana ve havalisinin ! 
kurtuluşunun on üçüncü yıl dö­
nümü münasebetile yapacakları 
kutlulama merasimi için çalış­
malarına devam etmektedirler.
Bu günün gecesi park otel­
de verilecek baloya [ 350 ] 
zat davet edilmiştir. Balonun 
çok neşeli ve fevkalade olması
için yapılan hazırlıklar bitmek 
üzredir . beş kânun sani için 
davetiyeler tab ettirilerek da­
ğıtılmıştır.
Merasim tam saat on dörrtte 
istiklâl marşı ile başlanacak 
ve Toros gençler birliği reisi 
Mahmut bey tarafından gelen­
lere teşekkür edilecektir.
bunu müteakip idare heyeti 
azasından Taha Ay bey millî 
mücadelede memleketimizin 
göstermiş olduğu kahremanlık- 
lar ve bundan sonra iktisadi 
düşmanın nasıl yenilebileceğini 
hakkında bir konferans vere­
ceklerdir.
evvelcede yazdığım gibi ilhami 
bey tarafından yazılan ve tak­
tirlerle karşılanan şehit kerim 
manzumasi okunacak ve on da­
kika istirahat edilecektir.
bilâhare müzik muhtelif 
parçalar çalacak ve gelenlerle 
hasbühal edilecektir.
Toros gençler birliği bu 
kutlulama merasiminde gelecek 
zevata niğde elması ile mer­
sin portakalı ve mandarina- 
ları ikram edecektir.
bu günün gecesi saat on 
dokuzda Taha Ay bey İstan­
bul radyosunda bir hitabede 
bulunacaktır,
bu hitabe münasebetile İs­
tanbul halkevi reisi ve radyo 
şirketi memnuniyetlerini beyan 
etmişlerdir,
Toros gençleri burada iyi 
bir tecanüs ile çalışıyorlar, ve 
her yerde tanılıyor seviliyorlar 
gençlerin İstanbul muhitinde 
yarattıkları iz Adana havalisi 
hesabına kaydelicek bir teza­
hürdür.
Torcs gençler birliği ayni 
zamanda Kurtuluş bayramı mü­
nasebetile birde broşör neşre­
deceklerdir. bu broşörün tab­
ını bankalar matbaası deruhte 
etmiştir.
Istankulda merasimde bu­
lunanlara bu börüşürlerden bi­
rer dane hediye olarak dağıtı­
lacaktır. Bundan başka ayrıca 
birde Adana ve havalisinin ta­
rihine ait bir kitap yazılması 
ve tab ettirilmesi düşünülmek­
tedir.
Çok nefis bir surette tab­
edilecek olan bröşörde G a z i, 
İsmet paşa hazretlerde diğer 
büyüklerimizin Adana hakkın­
da ki fikir ve kıymetli sözleri 
vardır.
Mersin mebuslarının, bele­
diye reisi Mitat beyin Adana 
lisesi müdür beylerin yazıları 
ve Adana kurtuluşunda Ada- 
naya ilk giren kumandan Mu­
hittin paşanın mektupları var­
dır.
Bunlardan başka aydın 
mebusu Reşit Galip konya me­
busu Hazım, bur-s'a mebusu 
Raf et, Ali Sûruri, Fazdıl Berki 
beylerin kıymetli sözleride bro­
şör için alınmıştır.
En sonuna Taha Ay bey 
tarafından yazılan ve musikişi­
nas Halil bey tarafından bes­
telenen Adana şarkısı konul­
muştur.
Gösterilen faaliyet karşısın­
da Toros gençler birliğinin çok 
çalışkan ve kıymetli idare hey­
etini takdir etmemek elden gel­
mez .
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